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resident, Dean to Meet Freshmen Election Change 
rosh Class Thursday p^sst>A by Student Council 
Student Council, by a unanimous vote of 19-0, Friday, passed an execut ive board 
motion which establ ishes a new governing body for the entering- c lass . 
The new governing body, used only for entering freshmen classes , will have a one 
year trial period beginning this semester . 
The executive Tx>ard motion suspends for one year those parts of By-Law 20 which 
pertain to freshmen elec-
m, i-
!ETINGSr P1COM T H E P R E S I D E N T A N D TITE D E A N : Pres?-
Gatlagker aad Dean^ S a x e greet members of the Class of '62 at 
ir'a freakatea reception.- Thin year's freshmen reception wiff 
M. 
Siymci Atphc* 
Sigma Alpha, the undergrad-
uate honor society, is now ac-
cepting application.*, for mem-
bership. The only pre-requinite 
for admission i*» a B- '
 4 average. 
All interested students should 
leave their names and phone 
numbers ^ ith the Department 
of Student Life in 921. 
In the past Sigma Alpha has 
Groups Start 
etc Publicity Drive 
Alpha Delta Sigma, the professional advertis ing fra-
iity, in coordination with Inter-Club Board is sponsor-
art ex t ens ive advert is ing campaign aimed at increasing 
rest in the various clubs — 
lax program have already /been 
completed. _ 
their B i g -Brother letters a*nd have 
a l s o filled out a. d o b preference 
Questionnaire. The tall ies of the 
questionnaire are being turned 
over to club presidents for fol-
low-up action. 
Another phase of the campaign 
wil l include a study aimed at d is -
co vermjf reasons for decline in 
c lub membership . It is hoped that 
»h» <rnrly w i l l »iH f u t u r e pnhfo f ty 
inx the Sower sale and the out-
door ciuh. 
of one 
Of t h e 
ich School. 
Marked the begin-
important phase of 
Throughout the 
posters , printed on clear 
ic ha**e been affixed to black -
Is. 
of posters hear the 
of t h e campaign, 
t h e .PiaTfat Against Creeping 
inmhy—Inquire Room 921.** 
othet phases^ of the cam-
Court of Appeals Upholds 
Brooklyn Student's Ouster 
By Norman Klembergr 
The United Sta tes Court of Appeals , in a majority de-
cision Tuesday, has upheld the lower court dismissal of a 
suit brought by a former Brooklyn College student. 
T h e student, Arthur Steier, 23, had brought suit 
aga inst the State Education 
tions. 
In place of the normal class 
council executive board, the Class-
Council of lower 'iV.l will have a n 
executive committee cTTmposed of 
at least ten interested freshroe-n. 
The committee will be chaired by 
a nqn-voting upper termer. 
Freshmen wishing: to serve on 
the Executive Committee will be 
required to file the normal elec-
tion petitions and to stand for 
election. If there is a huge num-
ber of interested freshmen sub-
. shiary committees Will be estab-
lisheo"." 
The Freshmen Orientation S o -
c i e ty , in line with the Student 
Council change, will work out t h e 
formal mechanism for both t h e 
election ancNthe establishment of 
the committees. 
A substitute motufrn proposed 
by- Ira Weinstein '6J Would, if 
passed, open the committee to al l 
(Continued on Page 2 ) 
Commission, the Board of 
Higher E d u c a t i o n ; and 
Brooklyn College. 
Mr. Steier argued before the 
court that , ondeT the Fourteenth 
Amendment, he had been deprived 
arbitrarily dismissed from-Brook-
lyn College in 1957. 
When the student was denied 
reinstatement by the three de-
fendants. He- presented- his case 
in Brooklyn Federal Court, where 
of his liberty *»vd had been de- pie case was dismissed by Judge 
nied '<"«» p r ^ ^ aryl equal P r Q - " ^ I " e o F - R«vfi*l. 
Math, History 
T o p Failures 
Prescribed m a t h e rnatics 
courses headed the list o f 
school subjects with the 
greates t percentage of fail-
ures for the Spring '59 term. 
Of the five hundred and 
[»<hm#ti with the cn-cirricu- campaigns. twtjnn of the, law when he was 
TUfillion School Bond: 
ierendum Endorsed by Gallagher 
$500,000,000 school 
issue, was wholeheart-
| endorsed by President 
G. Gallagher last week. 
[his press conference Wed-
r, Dr. Gallagher said: "Both 
lident and personally I en-
e $500 million bond/issue 
ill come before N e * York 
roters in November."' 
President emphasized that 
l y co l leges have a "direct 
\t" in the public school sys -
Ce. noted that the critical 
>n-in the city schooT system "  
re an "all-out" effort 
t h a t student govern-
PresJdent Buetl Gallagher 
"who is act ive ly opposing the bond 
issue. 
In an address, Tuesday, ft 
iy an active role m this 
pgn. 
Cp^te^iler lUiwrence, E. 
is. tike only city official 
rosa charged that the bond 
was unnecessary. He Said ,the 
school board "cannot' a«tthafize 
its construction cop£jp*4cf3h ^ pny 
given year, as fast as "the city 
allocates money." 
On the same day, Charles J. 
Bensley, chairman of the school 
board's committee on buildings 
and .sites, accuser! Mr. Geoi*xa of 
"harassing" and "obstruetinejLthe 
Board of Education and sOTng 
back the school construction pro-
gram several months. 
Superintendent of Schools 
John J. Theobald Wednesday, 
challenged the Ccrntroller "to 
throw away the emotionally leaTlr 
ed speeches and the name-call- * 
in?" and appear with him on tele-
vision to debate the issjje. 
The school bond issue- 'would 
permit the city to benn-ow, out-
0 side its constitutional limits, a . 
maximum of $50,000,000 annually 
over the next ten years . 
The first _ rti<mjssj«1 occurred 
when, in November, 1934, and 
February, 1955. he wrote two 
"intemperate and bitter" letters 
to [)r Hurry 1* <, ideones»». i>r«»si-
dent of Brooklyn Colletr*-. The 
missives were ' based upon the 
fact that the former student had 
become convinced that certain stu-
dent 6rganixat ions were domi-
nated b)* the college administra-
tion. 
He was suspended for the re-
mainder of the semester March 
3, 1955. Mr. Steier was allowed 
to register in September,. 1955 be-
cause he had apologized and had 
agreed to abide by the rules and 
regulations of the college. It was 
stipulated that he would not be 
permitted to hold office in any. 
student organization. 
Mr. Steier proceeded, ;n the 
fall of 195G, to publish the t^*"»ry 
of his "probation" in the first is-
sue of the student newspaper. 
The article charged tha< his dis-
missal was caused by "discrimi-
natory t and vindictive policies of 
the college» administration." 
(Continued-on Page €) 
—nine students enruHed in prescTth-
failed. On the other hand 12.'1*>6 
of the students received an "A" 
in mathematics . 
History ranked second in per-
centage of failures -with 10.1 ^ >. 
Only 3.2''. of the 594 history stu-
dents received an "A". 
French and Art were third a.nd 
fourth, respectively, with failure 
percentages of 9.0 and 6.7. 
Accounting, which headed the 
list of percentage failures last 
term, had a 6% fai lure ratio a s 
did three other courses— physics, 
chemistry and Spanish. 
"Physical and Health Education 
courses had 1^.8% of their 1,334 
students receiving A's. 
The second largest number of 
"A" students were in the German, 
and Slavic Language subjects. 
French, which ranked >third in. 
failures, was also rated third. 
as far as A's -w-ere concerned. 
The German and Slavic lan-
g u a g e . \ fnsic and Psychology (fP_ 
partments had no failures at all 
while the Business Administra-
tion and Engl ish c lasses only had 
QA% of fai lures. -
:i 
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Bernard M . Baruch 
Scb<x»l o* Bttstness and Public Administration 
T h e Ciry College of Near YeHt 
T 7 L e x i n g t o n A v e n u e . N e w Y o r k 
T h e s e r v i c e s o f t h e D i v i s i o n o f 
T e s t i n g a n d C o u n s e l i n g a r e a v a i l -
a b l e t u studmnts s e e k i n g c o u n s e l -
i n n in the- a r e a o r P f n o n a ! , S o -
cnai or V o c a t i o n a l p f o o T w w s - ^ T h e 
1
 i • = By Ann Sigrmund -
1HE TJCfCER 
O n e o f t h e n;.t-: vrr^^mg p r o b l e m s t h a t h a s c o n f r o n t * 
T o w n a n d b * » fcuineri w i d e s p r e a d a t t e n t i o n i s j u v e n i l e d e l i n q m 
. \ t ! » > p « p * r * t h r o u g h o u t t h e c i t y h a v e h e r a l d e d a rii*e 
Administration 
m e n Camp 
P a g e T h r e ^ 
Interviews Set Tuition Fee Proposal 
FS.c B?rucn«ans Scored by Alumni HecuL 
0 » - C a m p T ^ i n t e r v i e w * fOT o i r * . ^ - ~ . - - - ; - - * * - ' . ; - " ^ * * T " 
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I U . I W W I W • » " i l l i ' • • fllWE* "'• • 
- O w - C a m p q s i n t e r v i e w * f o r 
g r a d u a t i n g s e n i o r s or M B A c a n 
d i d a t e s w i l l b e - i n o n O c t o b e r 
C l i f f o r d O . A n d e r s o n , ' 2 2 
p r e s i d e n t o f . t h e . C i t y C o l l e g e 
A n n S i g - m u n d 
r e Podo lT 
*New* Editor 
L o o K O M 
B r , t » c e M a r k e n s 
I ' e t e r A . IWorn 
Ejchunff*' Eriitnr 
S t a n l e * . M i c h a e l * 
/? Ji v >* n f - , 1 / a >i n;/ r r 
B o b S i g n e r 
.S'/j&r** E'f''.ttr 
I^ou J a r o r x o n 
I'f•'>!<> Kit it<</• 
Admission Policy Shift 
As reported in THE TJCKEK Last wetl^, the entrance 
requirement "to the Satruch School ha* be«n raided four 
pofht.s over last semester , from 15& to 162. Thin shi f t trfiid-
ini6*ion po l i cy has requited in a sharp decline in freshman 
enrollment. ,
 0 - - . ^ 
We are indeed pleaded to note this increase in admis-
sion standard*. A t the M I W time, however, the Baruch 
School entrance requirement ram a in* the lowest of at! the 
c i ty col leges with Uptown City College a t J.67 and Qv^ens 
CoTlesre at 172. -, . 
Al though th^disp*ri(> between t h e Baruch School arid " 
the other municipal coliejres h a s decreased: we feel that a 
sijrnificant grap remains. We atrooffiy recommend thatrsteps 
be taken to lessen the existing: hiatus. 
"S5S3E" 
« « d m m o n s t a n d i n u * e . * « P l o u a < , „ * * , ; „ , , „ „ , U ) V h e ^ 
e r a . o m p l t t c c u r r i c u l u m c a n b * m a i n t a i n e d 
I f t h i s ; s t h e r a s e T h e K i i - n r - i - < K i 
„ „ , , ! « , .r X - u c " ^ * - h o u i m u s t * o i v e t h e 
s - n t
 n ; r a ^ T * t h < ? e X i - t f n « ^ n < l a r d , . ^ h H e . « t ^ 
s a m e , n i e . n u u n U i n i i i j j a f u l l c u r r i c u l u m . 
i.>I»er.-ftt> s t u d e t v t - d a s l y . A p p o i n t -
n i e i i V l u a y i>^ m s i i f m r>pr«r>r: "tr, 
f»07. or b y «-.-i l i jn i : O R :?-77O0. F x -
• * • 
K(Juii it i i»n m a j o r s ri-.:sr tile a p -
p i l c a t ; o r . > f o r Stu«i««r»t Teachtr .? - . 
("'Hir-s**< ;n M e t h o d s «)f T e a c h i n * : . 
T i a n > f f i t o th»- S*-h<v*.» o f K d u c a -
t i o n . W r i t t e n Kn»rii-»h (^ualifyir.^; 
F x a n a f i n a t i o n s a n d M e d i c a l K x -
a m m a t f o n s n o l a t e r t h a n O c t o b e r 
9. — 
S t u d e n t * m a y fii* in 1 1 0 9 M o n -
d a y t h r o u j r h F r i d a y f r o m 9 3 0 t o 
4 : 3 0 . 
T h e L a m p o r t I -eadt-rs T r a i n i n g 
C o u r s e , w h i c h e x t e n d * - o v e r a n 
H-10 w e e k p e r i o d , w i l l b e g i n .<*ome 
t i m e d u r i n g t h e l a s t w e e k o f O c - . 
t o b e r . T r a i n i n g js a v a i l a b l e t o a l l 
s t u d f n t t a t t e n d i n g t h e B a r u c . h 
S c h o o l f r o m u p p e r f r e s h m e n t o 
s e n i o r ^. 
Applu.-j»u»*>n>* f*+r tb* tTnrnrr.iz 
rour<f:_tr»ay b e f>btamer) m I - a m -
p o r t H o u x r o - i»2! T h e d a y an*! 
t i m e of t h e t w o hour - M?>sion> 
%%'iil b e b a * e d on Jh»- p r e f e r r e d 
c h o i c e , o f t h r m a j o r i t y o f t h ^ a p -
p l i c a n t s . 
• • -* 
T h e F r e s h n i r n ()»"ien?a? ion S o -
t»;i> ^»m *oid jt^nrr^r 
M y i i y penrilf a r e blariur.jr t h e r i s i n g r a t e u p o n t h e P u e r t o 
S u i : o t h e r s a c k n o w l e d g e l i u i t t h e y c o m i t i l u t e a v e r y >«mail jr 1 
N**w Y o r k t ' i t y ;>:opor. ^ i i o k t ^ m c n f o r P « e r t o ~ KiciTns s t a t e 
{>'•• < •-nt "f :.';»• *'ital (.:.:iu-^ l u . ' i . n i i t t e d in- N e w Y o r k C i t y are 
i.v 1' ! ! • • li :ca:; j 'ouRi ls t t : : i -
It isr a b s u r d t o d e b a t e h o w m a n > p e o p l e f r o m a n a t i o n a : 
o r r e l i g i o n c » « p n > * t h * x r e a t e n t d e c r e e of d e l i n q u e n c y . Rat i 
a t t e n t i o n s h o u l d be c e n t e r e d o n w h y d e l i n q u e n c y - e x i s t s 
I > e i » n q u e n : s a ; e c h a r a c t e r i z e d b y t h e e x h i b i t i o n o f an'i 
b e h a v i o r . T h i s c a n t a k e t h e f o r m o f - r e v e n g e a g a i n s t s o c i e t y s\ 
o r o n e ' s i m m e d i a t e e n v i r o n m e n t . T h e y * m a y w i t h d r a w i n t o trv 
w o r l d o r m a y j o i n wi^h o t h e r s w h o w i l l g i v e s u p p o r t t o t h e i r 
s i v e t e n d e n c i e s . ' 
T h e y l o o k f o r a c c e p t a n c e f r o m t h e g r o u p a n d t h i s / a c t ] 
m e a n s t o w a r d s e e u r i t y , b o t h r e a l a n d i m a g i n a r y . . . M a n y ^ D U Q 
b e c a u s e w i t h i n n e i g h b o r h o o d s t h e r e s e e m s t o b e a r e a l a n d 
d a n g e r o f a t t a c k f r o m o t h e r g T o u p s . " 'Turf" ( t h a t w h i c h , i s corn 
a g a n g ' s t e r r i t o r y ' ) »» o f t e n t h e c a u s e o f a l a r g e d e g r e e o f figt 
A l l i n t e r e s t e d s e n i o r s m u s t f i l e 
i m m e d i a t e l y w i t h t h e P l a c e m e n t 
Off ice . R o o m 3 0 3 , f o r t h e i n t e r -
v i e w s . 
• T h e f o l l o w i n g - orgra n i d a t i o n s 
•will s e n d r e p r e s e n t a t i v e s t o t h e 
B a r u c h S c h o o l : -• 
.1 U l \ - -
Mari-
MariASTprnerit 
R E S H M E N C A M P E R S - : M e m b e r s o f t h e C t a a s o f ' 6 3 i n t e r r u p t a 
e r i o u s d i s c u s s i o n f o r a f r i e n d l y p o s e . *^"*~^ » 
T o d a y i n IQ\. 
m » » t i n ^ 
11 •:-
i i f 
L~i a * i S , 
The Steier Case 
The i;i?c <>f Arthur Steier a^ain i l lustrates the precari-
ous .<ituat!on that ex i s t s at Brooklyn College. 
The L'ruted S t a t e s Court of Appeals. Tuesday, upheld 
the dismis.s-%1 of Steier on the specious jrrounds that the 
Court would he usurping a s ta te function if it did not dis-
misiii t#he ca»e. * 
3
 It seemx to us that the Court failed to recoo;nize the 
exis tence of the Fourteenth Amendment which protects the-
citizen ajrcinst arbitrary "usurptions" of his r ights . 
Judge Clark's disserrtingr opinion noted that "Steier"s 
_viceLJbi rmnrrmformity fathei tliaii rrfme~or ^^gemeaTaorT^ 
-Clourly^ Steiei ua> dIsimsseorjvQTeTv- Jbecajjs«v_be_ dared t»> 
voit%e art ttnortho<iox opinion. 
Steier's case is exemplary of what can- happen when 
criticism and dissent do not fiave a privileged position with-
in tlie coUege community. 
CouBcjt Cfeang< 
S t u d e n t l o u n c : ! :». jr. n*^t-<l o f 
p r o c t o r s f o r e k a _ m : n a t i o n * . I n t e r -
e s t e d stud<?nL« s h o u l d l e a v e th#»ir 
n a m e s in P l i l . 
T h e C]**-* of "A3 w i l l h o l d a 
i l a s > c o u n c i l m e e t in jr T h u r s d a y ^t 
12 in 1 1 0 1 . 
• • 9 
T h e S o c i e t y for t h e A d v a n c e -
m e n t o f M a n a g e m e n t w i l l h o l d 
itjs fir>it re^rular m e e t i n g o f t h e 
t e r m T h u r s d a y a t 12 in l « o r . 
• • « 
T h e n e w l y f o r m e d C i t y C o l l e g e 
J a n B a n d i# a c c e p t i n g - a p p l i c a -
t ion.* for n e w m e m b e r s . Th-ose i n -
t e r e s t e d a n d c a n e i t h e r p l a y a n 
i n s t r u m e n t , a r r a n g e m u s i c , o r l i k e 
g*>*x} m u s i c s h o u l d 5 e e M r ^ Webb^ 
or I r a rJbei in_921. ]____ 
T h i " f irs t m e e t i n g o f t h e O u t -
d o o r C l u b wi l l b e - h e l d T h u r s d a y a t 
12 in t h e S i e r m a A l p h a Off ice , l o -
c a t e d n e a r t h e S n a c k B*r._ A n y -
o n e i n t e r e s t e d s h o u l d l e a v e h i s 
n a m e in t h f S i g m a A l p h a 
d e l i n q u e n t s b e l i e v e t h a t s o c i e t y i s a r e a l t h r e a t t 
e x i s t e n c e . T h e r e f o r e , t h e y w i l l j o i n w i t h o t h e r s t o fight a o c i e t 
b e l i e v e t h a t if a l a r g e g r o a p i o t a s t h e fight, t h e y w i l l -he a*o 
e e s a f a L T h e y a r e s e c u r e i n k n o w i n g t h a t o t h e r s a r e fighting-
s a m e c a u s e . Y e t t h e i r w o r l d o f s e c u r i t y i s t r u l y i m a j r m a f j r . . 
t h e y b e l i e v e t h e y c a n a c t u a l l y c h a n g e o r d e s t r o y t h e w o r l d in 
t h e y l i v e . T h e i r a o a J * a r e hoyowaV r e a l i t y . 
A r e a s w h i c h a r e c o n s i d e r e d h i g h - d e l i n q u e n c y h a v e b e e n 
>ranjr w o r k e r s b y t h e Y o u t h B o a r d . T h e p h i l o s o p h y o f t h e 
K o a i J i s s t r u c t u r e d s o t h a t t h e ; r a n g w i l l n o t b e b r o k e n u p . b 
the a c t i v . i i e > o f t h e ffang b* c h a n n e l i z e d i n t o c o n s t r u c t i v e 
The H<M*.r<i b e l i e v e s t h a t the s e c u r i t y a n d a c c e p t a n c e - g a i n e * 
the i T i o u p . s t r u c t u r e is o f v i t a l i m p o r t a n c e t o t h e i n d i v i d t x a f 
. — — o f t h e g a n g 1 , a n d t h u s t h e 1 
-— --- -' - Ts~ m a T h t a i n e d . 
S t r e e t c l u b w o r k e r s h a v 
t o i n t e r e s t m e m b e r s in s e t 
g r o u p o r g a n i z a t i o n s t h a ' 
^ b o t h e d u c a t i o n a l a n d recr-
p u r p o s e s . H o w e v e r , m a n y 
w o r k e r s a a a e r t t M a t 
m o n e y h a s n o t b e e n g i v e n 
- c i t y f o r f u r t h e r s t r e e t civ 
e c t s . M a n y c o m m u n i t y -
c > t i z e n s h a v e p o i n t e d o i 
t h e c o s t f o r t h e s e n e w 
e c t s i s f a r l e s s in t h e l o : 
! f j r a n g m e m b e r s c o u l d b e 
b y c o m p e t e n t s o c i a l w o r k * 
e x p e n s i v e c o s t o f r e f o r m 
c o u l d be a v o i d e d -
A p p r o x i m a t e l y o n e h u n d r e d 
r e s h m e n t u r n e d o u t a t t h e s e c o n d 
n n u a l F r e s h m e n C a m p h e l d a t 
•mmp F r e e d m a n in F a l l s V i l / a g e , 
o n n e c t i c u t , S e p t e m b e r 1 8 - 2 6 . 
T h e p u r p o s e o f t h e c a m p , w h i c h 
a s s p o n s o r e d b y t h e D e p a r t m e n t 
f S t u d e n t . . L i f e , wras t o g i v e t h e 
n t e r i n g f r e s h u n e n a n o p p o r t u n i t y 
o m e e t t h e i r f e l l o w cl»ssm^n a n d 
o f u r t h e r o r i e n t t h e m t o t h e 
a y s o f c o l l e g e l i f e . 
T h e f o r m e r p u r p o s e w a s a c h i e v -
' - t h r o u g ' h - t h e t i s u a l sCctaT a c -
c o m p l i s h e d t h r o u g h a s e r i e s of 
i n f o r m a l t a l k s a n d d i s c u s s i o n s . 
D e a n E m a n u e l S a x e w a s i n a t -
t e n d a n c e a t t h e c a m p . O t h e r m « m -
ber.s o f t h e f a c u l t y a o d a d m i n -
i s t r a t i o n p r e s e n t w e r e D r . R o b e r t 
. W e i n t r a u b . C l a s s o f *63 f a c o l t y 
a d v i s e r . P r o f e s s o r M o r t i m e - F e i n -
b e r g , o f t h e ' P s y c h o l o g y L e p a r t -
m e n t , D r . P . C L e e a n d D r . C l e -
m e n t T h o m p s ^ p r o f S t u d e n t L i f e , 
a n d D r . Irv ing: G r e g o r and D a n 
S k i J l e n of L a m p o r t House- . 
In t h e i r t a l k / t o t h e f r e s h m e n * 
t h e f a c u l t y e m p h a s i z e d that, c o l -
(>t-r. l'i J o h n HanoH'k Mu 
S»lr» T.-nininir All Major? 
Oct. l;» 0**«-n>-C<>rninjr . Kilx-i'ul»-
»ITfr»>pnt T r a i n i n c All M«>>rs 
Oct. 2 0 - Kr»nkl«n S i m o n Merrhaml^e 
KxiTul ive Art Majors 
Oct. 21 N P W Vork l.if 
Tr»ininir All K a j o n i 
lOct. 23 >l*it<-rna t ional Bu~ir;<~— Marhinc-
•Manairemcnt TrnininiT All Majors 
Oct. 2*5 Martin'^ M»-ri-h» nc)i.-»t: KxJVu-
t tTT- All Majors 
Oct. 27 Krn^t * ,Krn«t. C.P.A I" ;h!it 
A c c o u n t i n g Acc't . Only 
Oct . 27—Abrmiuun 4t S t r a u s M r r c h j n -
dt*e E»«ctit ive - A l l _M«jors 
Oct. 2^ Boy ifAuts" r>f Am«-ri<a M a n -
m.icmMmuBl—Trmiriinjr Al l Major* -> 
Oct. SO Peat . Marwick A Mitchell. CPA' 
Public A c c o u n t i n g -Arc't. Only 
No». 2 -Mel v i l l u s Hoe Corporat ion 
ajrement "Train iriit All Majhrj 
> o v . 4 P « n n Mutual Life- S a l « T 
- ins All Major* 
N o v 4 -Compton Advertiainar Asrency 
Nov . « Conn. Mutual L i f e S a l t - T 
in*r Aii Majors 
Nov. 6 hurrousfhs Corporation 
T t k H H M —All l fa joro 
( C o n t i n u e d o n P a g e 4 ) 
. M a n-
[ r a in-
ly 
r a i n -
Sal . 
i n t h e c u r r e n t i ^ s u e o f t h e 
C i t y C o l l e g - e A l u m n u . s M a g a -
z i n e , a t t a c k e d t h e a d v o c a t e s 
o f a t u i t i o n f . e e a4> t h e m u n i -
c i p a l c o l l e g e s . \ 
M i . A i u l e r s o n - > a i i i t h a t t h e a r -
y u m e i i t s u s e d by the a d v o c a t e s <>r" 
t u i t i o n fee> a t t h e c i t y col leyfe^ 
w e r e " t h e s a m e u s e d by t h e o p p o -
n e n t s r»f free hi<r.her e d u c a t i o n in 
" e v e r y g e n e r a t i o n s i n c e 1 8 4 7 w h e n 
T b w n s e n d H a r r i s f o u g h t o i i^r inal -
ly f o r f r e e h i i rhe i - et lucation_L' 
M r . A n d e r s o n e m p h a s i z e d t h a t 
" T h e C i t y C o l l e g e A l u m n i A.s^o- , 
c i a t i o n is o n r e c o r d a s firmly o p -
p o s e d t o t u i t i o n f e e s . I t s t a n d s 
r e a d y to d e f e n d t h e f r e e s t a t u s of 
t h e v c i t y c o l l e g e s w i t h a l l t h e re-
s o u r c e s a t i t s disposal*."' 
H e o b s e r v e d t h a t t h e a d v o c a t e s 
of t u i t i o n f e e s a t c i t y c o l l e g e s -
f e l t t h e f e e s w o u l d . e a s e t h e t a x 
b u r d e n i n N e w Y o r k C i t y a n d a t 
t h e s a m e t i m e p r o v i d e f o r e x p a n -
s i o n of the c i t y c o l l e g e * i n o r d e r 
t o p r o v i d e f r e e h i g h e r - e d u c a t i o n 
f o r al l N e w Y o r k e r s . T h e y a i sor 
t h e c i t y c o l l e g e s n o t t o c h a r g e 
f e e s w h i l e t h e s t a t e u n i v e r s i t i e s , 
a n d the c o m n u i n i t y c ' o l l e j r e s d i d . 
A n d e r s o n n o t e d ^ r h a t t h e p e r -
c e n t a g e of N e w Y o r k Gity -*»x 
m o n e y a p p r o p r i a t e d f o r c i t y c o l -
l e g e s had _ r e m a i n e d f a i r l y c o n -
s t a n t f o r t h e p a s t c e n t u r y . T h o s e 
w h o w i s h e d to e x p a n d t h e c i t y 
c o l l e g e s in o r d e r t o p r o v i d e a 
f r e e h i g h e r e d u c a t i o n f o r a l l , h e 
f e l t m i s u n d e r s t o o d t h e n a t u r e o f 
f r e e hi jrher e d u c a t i o n in N e w 
Y o r k C i t y . 
"I t is n o t a n d n e v e r h a s b e e n 
t h e f u n c t i o n of t h e c-ity c o l l e g e s 
t o p r o v i d e a c o l l e g e e d u c a t i o n f o r 
a l l N e w Y o r k e r s w i t h a h i g h 
s c h o o l d i p l o m a , r e g a r d l e s s o f ~ 
a b i l i t y to b e n e f i t f r o m s u c h -an 
e d u c a t i o n . 
" W h a t t h e c i t y ^ c o l l e g e s d o . i n 
e f f e c t , is t o p r o v i d e a b l e s t u -
d e n t s , w i t h f o u r - y e a r t u r t i o n -
free s c h o l a r s h i p s . I t i s a . p o i i c y 
t h a t h a s r e p a i d t h e c i t y ' s f i n a n -
c i a l i n v e s t m e n t i n full.** 
>>»>»'^ «»'*>^^«*>»^>»^ s^»'^ .*s*srs»> s^#sr'0^<s»<s»>^^^«^^<»*^»^^»^»^ 
~wa« a-c-
^TSfire i s a fulF t i m e j o b a j u i . d * 
m a n d s t h e i r f u l l e s t a t t e n t i o n . 
ALADIN 
I n t h e p a s t , e m p h a s i s h a * b e e n p l a c e d 
» n r e i t kmtm b e e n c o m m i t t e d a n d r e h a b i l i t a t i n g t h e c o n v k 
' f e n d e r s . M o r e r e c e n t l y , t h e i m p o r t a n c e o f p r e v e n t a t i v e m e a s i 
c o m b a t i n g d e l i n q u e n c y h a # ?»een r e a l i z e d . 
S e n a f n r H u b e r t H , H u m p h r e y h a s n u g g a a t o d >n> s u c t i pr»v*> 
p \ a n -A-hit-h h a s a l r e a d y p a s s e d t h e S e n a t e a n d w i l l g o bef* 
H o u a e o f R e p r e s e n t a t i v e s in i t s n e x t s e s s i o n . T h e b i l l e a t a b l 
youth , c o n s e r v a t i o n c o r p s , w h i c h p r o v i d e s t r a i n i n g a n d e m p l -
f o r b o y s f r o m 1 6 t o 2 1 i n c o n s e r v a t i o n w o r k o n p u b l i c l a n d s . T i 
a i d in p r e v e n t i n g ; m a n y y o u n g s t e r s f r o m g e t t i n g i n t r o u b l * 
. c i t ' g v . [ _ __ -
axe Reiterates Position; 
'cores Part - Time Student 
.^Dean Emanuel Saxe, ^peajdngr at the opening session 
r Student Council. Friday, once again urged students not 
> work while attending college on a full-time basis. 
L>e»n S a x e a d d e d t h a t if s t u - — 
nts . h a d to w o r k t h e y s h o u l d 
( l u c e t h e i r p r o g r a m s c h e d u l e 
ord ing - ly . H e a l s o n o t e d t h a t 
d e n t s w i t h o u t s t a n d i n g s c h o l -
ic r e c o r d s could r e c e i v e s c h o l -
^hip f u n d s i f t h e y a p p r o a c h e d 
•' a d m i n i s t r a t i o n . 
S p e a k i n g e a r l i e r in t h e d a y , in 
e s h m e n O r i e n t a t i o n a s s e m b l y , 
a n S a x e u r g e d f r e s h m e n »n 
r t i c u i a r n o t to w o r k . H e a l s o 
l id t h a t i f i t w a s m a n d a t o r y f o r 
s t u d e n t t o ^ o r j v _ i g n g . J ixuira , 
j^Tiojuld^ e n r o l l j j the f r v e n i n g 
(NEXT DOOR to CCNY) 
f 
"•i ion. 
C o m m e n t i n g o n t h e S t u d e n t 
C e n t e r . D e a n S a x e s a i d t h a t 
" b a r r i n g . a n y u n f o r e s e e n d e l a y s , 
t h e S t u d e n t C e n t e r "would p r o b -
a b l y b e r e a d y F e b r u a r y 1 ." H e 
a l s o s a i d t h a t t h e D e p a r t m e n t o f 
S t u d e n t L i f e \ v o u l d , t o g e t h e r w i t h 
o r g a n i z a t i o n r e p r e s e n t a t i v e s , dis-
^ t r i b u t e s p a c e in t h e n e w b u i l d i n g : 
D e a n S a x e a l s o n o t e d t h a t t h e 
m o v i n g o f s t u d e n t a c t i v i t i e s t o 
t h e S t u d e n t C e n t e r w o n id p r o v i d e 
for a n i m p l o v e d r r n r t J r ^ o o r t h a t 
wruuU, b e U s e d f o F T e c t u r e s e s s i o n s 
a n d g r a d u a t e s t u d i e s . 
Wefcom 
All City Colleg 
*^^^^^^^^»^*»^^^. "" « - ** 
+»m+++>+% 
1- O/SCOifnfTS' 
P O P g i A . M A G A B N C S AT S - K I A l SniOENT RATES! 
P * * e I ) 
f 4 
""? "«S~ 
-r *» 
< C o n t i n n e d f i 
e n t e r i n g f r e s h m e n . 
. T h o s e f * r o r i r t g t h e o r i g i n a l m o -
t i o n s a i d t h a t b y o p e n i n g t h e 
c o m m i t t e e t o al l f r e s l v m e n . c o u n c i l 
^roti ld b e filhTng t h e c o m m i t t e e 
^rrth m a n y ! d i s i n t e r e s t e d a n d h a l f 
i n t e r e s t e J r ^ t u d e n t s . T h e y f e l t t h a t 
b y r e q u i r i n g s o m e e l e c t i o n p r o -
c e d u r e t h e y w o u l d e l i m i n a t e m o s t 
o f t h e ' d i s i n t e r e s t e d s t u d e n t s . 
T h o s e f a v o r i n g t h e s u b s t i t u t e 
• n o t i o n a r g - b e d t h a t b y o p e n i n g 
t h e c o m m i t t e e ^ t o " a l l " f r e s h m e n 
y o u w o u l d " i n t h e l o n g - r u n , g e t 
m o r e s t u d e n t s , i n t e r e s t e d i n C l a s s 
C o u n c i l . ^ 
M o s t c o u n c i l r«»p*-«*"""» a*;.™*-
k o p e d t h a t t h e 
- g o v e r n i n g s t o r e . 
b o d y w o u l d p r o v i d e t-he c l a s s w i t h 
b o t h i n t e r e s t e d a n d t r a i n e d p e o -
p i e 
I f t h e n e w s e t u p p r o v e s * i n -
e f f e c t i v e a t t h e e n d vf a y e a r t h e 
o ld p r o c e d u r e w i l l a u t o m a t i c a l l y 
s u p e r c e d e t h e t r i a l c h a n g e . 
I f it p r o v e s e f f e c t i v e t h e C o u n t -
e d w i l l h a v e t o m a k e t h e p r o -
c e d u r e p e r m a n e n t . 
In o t h e r Cotrac tr b u s i n e s s , A~nne 
L i c h t i n e ' 60 a n d H o w i e M i s t h a l 
'^1 w e r e e l e c t e d t o t h e C a f e t e r i a 
C o m m i t t e e . O t h e r p e o p l e e l e c t e d 
t o - s p e c i a l c o m m i t t e e s w e r e E l e a -
n o r K a r p , ' 6 2 , C h a r i t y D r i v e s ; 
a n d B r e n d a n H e n e g b e x i , ' 6 2 , B o o k -
A U m e m b e r s o f t h e C l a s s o f "60 
i n t e r e s t e d in t h e J u n i o r P r o m a n d 
o t h e r c l a s s a c t i v i t i e s s h o u l d a t -
t e n d a m e e t i n g - T h u r s d a y a t 1 2 i n 
O V 4 . 
} . 4 i * - . • " • -1 • •: u 
T. A. 
A p p b c a t i o n s f o r t h e p o s i t i o n s 
o f T i c k e r A s s o c i a t i o n r e p r e s e n -
t a t i v e s f r o n t t h e C l a s s e s o f *60 
a n d ^61 m u s t b e s u b m i t ten1 
S t u d e n t C o u n c i l P r e s i d e n t J o e 
P i c a r e l t f b y n e x t F r i d a y a t ^ i _ . 
A l l a p p l i c a n t s m u s t a p p e a r a t 
n e x t F r i d a y ' s S C m e t i n g . — 
U n d e r the* s u p e r v i s i o n o f p r o f e s s i o n a FI y t r a i n e d c o u n s e l o 
c o n s e r m t i o n i s t s , t h e b o y s w o u l d perform c o n s e r v a t i o h c h o r e s . -
t h e e m nil w o o i d b e done o n a - v o l u n t a r y b a s i s , a n d t h e v o l 
w o u l d r e c e i v e a s t a r t i n g s a l a r y o f $60 p l u s b o a r d , r o o m a n d c 
T h i s w o r k . c a m p p i o g r a x a . w i l l b e e f f e c t i v e o o l y i f i t i a ua^ 
c u r r a » t 4 y w ^ t h e t h e r p r e v e n t a t i v e m e a s u r e s . I t s h o u l d n o t * 
s i d e r e d a s a p a n a c e a f o r j u v e n i l e d e l i n q u e n c y p r o b l e m s . 
A s o n e c a n s e e , t h e p r o b l e m ' i s a v e r y d i f f i cu l t o n e t o 
T a n g i b l e r e s u l t s w i l l n o t b e f o r t h c o m i n g i m m e d i a t e l y a f t e r pr« 
t i r e p r o g r a m s h a v e b e e n i n s t i t u t e d . P e o p l e m a y t e n d t o c r i t i c 
l a c k ^ o f r e s u l t s a n d m a y r e f u s e t o s p e n d m o n e y f o r s u c h pros 
H o w e v e r , w e m u s t b e p a t i e n t a n d g i v e t h e s e n e w p r o g r a m s 
p o r t u n i t y t o d e v e l o p . 
. *-, W h e t h e r t h e c o s t - b e g r e a t e r or "less t h a n p r e v i o u s p r o g r ; 
n a n c i a l J n a t t e r ^ s h o u l d n o t b e of u t m o s t c o n c e r n . W e m u s t r i 
b e r t h a t "we a r e deAling^ w i t h y o u n g i n d i v i d u a l s w h o c a n s o m e c 
v a l u a b l e c i t i z e n s &f o a r s o c i e t y . 
• T I M E 
' W E W S W E S K 
NEW VOIHCfit 
ESQUIRE 
U ^ . M E W S » W ^ M . » wErtMtT 
REFORTEX 
1
 yr $ 3 . « 7 reg 
1
 V»^ $ 3 . 5 0 reg. 
» yr $ 4 . 0 0 reg 
8 mos. $ 3 . 0 0 reg. 
8 m o s . $ 2 . 0 0 ret 
1 yr S3.C7 r« 
S7.00 
S6.O0 
$7 0 0 
$4.67 
$4 .00 
$4.50 
3 9 w k s . ( 9 m o s . ) $ 4 3 0 r e g . $ 6 . 0 0 
S A V E N O W ! M A I L N O W ! 
Please M a S R e m i t t a n c e W H n T h i s A d rt»; 
• E R N I E K A P L A N . 5 5 0 2 1 4 A « a , v S 'kfyn 1 9 . N . T . 
or caff (mHw 6> : UL 1 - 8 6 5 0 - 8 1 1 9 
>Put>U«ber Will BIU Tou. 
J a u Delta Phi 
Alpha 4h€Mf»1**i 
Invites AH Male Students to Our 
PLEDGE SMOKER CELEBRATION 
Honor ing Our 
Fifty Years of Fraternaltsm 
at City College 
FRIDAY E V E N I N G , OCTOBER 16 , 1959 
at 8:30 P .M. 
168 WEST 23 STREET (corner 7th Avenue) 
BEER- -C IGARETTES- -REFRESHMENTS, OF COURSE ^ 
THE irer 
i,.-
A L P H A PHI 16 
i l l 
»4' ' 
-;;. i -• Z, ;. •-;..-;-_=; *sy^Ts&t*g^Q§^Jt^___-JZ r^^^00::r-- ^^^m^0M^^^ 5Sp^-~j3>^"'^,>y^^ 
"VOW* THE TICKER 79. 1 * 
K a r l i n m e n Win Exhibitions; .1MB-
Columbia, Fordham, Blanked Events 
am Set 
in Oct. i 
mmzr 
By Steve Rajttjkaport 
Citv College** undermanned and anderaTttttafed sate&r team pUyod and won their 
B M M V O T f c N i 
In the first fame, a varsity affair, the Beavers offense clicked as they roHed up 5 
_ to crtwh the Lions from Cohnmbia 5-4>. Leading wcorers for the Lavender were Ehry 
Pereira and Orest Bilious, who scored two goals each. This encounter was the .first varsity 
for these two bovs. ~~ 
« Tpitj. ±^^^^^^4. asanas a 
e l e v e n , a W £ 9 Snapajja^asjasr ^a^aaiaw V 
pi«3rer w a s in jured a n d there • • * 
By Alvin Revkin 
The new adminfa»tralk»n of && Twt rajnur al Boai 
st 
dents can participate. The program include* basketball, f©< 
ball, bowl ine boxing and 
if 
i ? 
: i "1 . 
j ^ n o tally tug for the Ooffejre 
w a s co-captain Lea Solney. 
, C i t y ' s d e f e a s e w a s s u p e r b a* 
t h e y h e l d t h e b o y s f r o m M o r n i n g -
HeJairta s c o r e l e s s . C o l u m b i a ' s 
c h a n c e t o w o r » raaae in the 
a V s t Quarter, w h e n f s a r u c h i a n 
J o h n C o s t o l e s b locked a nur» c o a l *~ 
w i t * h i s hand*. T h i s r e s u l t e d in a 
kick, w h i c h t h e Lion* 
Sguvriaa: coeltecvdina' b«t i -
dOrinjr t h e c a m e w e r e Bob 
ton. a B a r u r h i s n . A n d y 
H o u t k r u p e r . »rui I-arry S i m o n . 
'Coach Harry RaiTin *.»id that 
t h e b o y s fcurpn.^ed h im and added 
t h a t h e wa» m o r e than witi^ned 
w i t h the i r showinjr Hr »;»~o m e n 
t t o n e d the f a r t that the t e a m had 
v e i y f e w rTjjlacrmerrts and w i s h e d 
t h a t -more b o y s wouid t u r n _ o u l 
for t h e M]u«d. 
THbe team** s c a r c i t y uf *ub>ll-
t u t e * w a s p r e v a l e n t in t h e second 
when a t time?, d u r i n g the * 
t h e t e a m p l a y e d w i t h ten 
>mbers. i n s t e a d of t h e usual 
nobody t o r e p l a c e his* . 
A p p a r e n t l y t h i s dad not ewWt 
t h e o u t c o m e o f t h e a n a s * ** <****•' 
j u n i o r v a r s i t y d e f e a t e d Fardaaai 
4-0. T w o p l a y e r s s c o r e d f a * » » • « 
er's- four c o a l s . 5 F M M I 
a c o r e d t w o r o s l * m t h e 
p e r i o d ; o n e on a p e n a l t y t a « C TW 
Lavender** l ine! t w * jr«a>}% • » " 
s c o r e d by Mike S t e a »» Use f«aa*r*K 
per iod . In the las t part i s ' the 
R a m * had a chance t o a v o i d the 
>hut out by m a k i n g a penal ty 
kick, but they fa i led . 
T h e Beaver' . . tw*a w i n s rej»!Iy 
w r r r i m p r e s s i v e , and t h e y lead to 
jM»m«- hijch e x p e c t a t i o n s for the • 
<onur.K AeA^un. E v i d e n t l y , the de-
trp 
•with a «or» l * c . or a r m , or e v e n 
» e r » * T W — n e i alien a r e now 
m taw i ianieuaant p o s i t i o n o f not 
• s * * a j ea*swaym» re*er^e s t i ena^h 
« * • - » « e W n nsat -such a s ewa^r-
•w*"«r* Ti l t s m a y p r o v e to 
» 'a* -twasaiiiVBT h lock" o f the 
^ ' t~-*R-r 
* j ^ e i e * » * » * e * * ' e * e e » ^ ^ ^ » ^ ^ i < f * e * ^ e j , 
frn««- wa* jus t a s br i l l i ant a* « • 
p e e l e d , whi l e th«* ofTense wa« more 
thaw m»im*4k*mt» 4V»r t h e f i « M » , Th*» 
on ly real d e f e c t t h a t s h o w e d up 
•was the lac-k o»f b e n c h d>f»th. 
wruyh rnijrht lead t o l a t e r trouble* 
N o \ f r o n t - l i n e t e a m c a n be ex-
p e c t e d t o c o t h e f a l l s c h e d u l e 
If > mm'r*~m sndrrtaar 
• f the a W r a of t h e Harwell 
buiWaac. a t o p o4T at t h e s i x t h . 
There »«MB » i l l find in 61 • A the 
•AWe of the Intraneural Board. 
A a y one . interested in j o i n i n r 
showki leaTe their n a a i e there 
for r it her M a r y Roc h a . Mike 
Ntrrt*. or T e d Slo-rin. H o r n . 
caasc t ike Lhcj momd. >< 
Ctass^oSt 
est Oka 
•f --m. hfrtll have . . . 
i — . 
BARRY© 
coogrofulotes 
•v*YUJ$ HBOCN 
a n d 
- ' i 
> NATHANS 
( < » « t i a a e d from P a c e 1) 
H i s second d i s m i s s a l for c o n -
t inued "disrejrard of t h ^ r u l e s and 
rec i il lit i o n s " o c c u r r e d M e n af ter . 
wrestling; and pinfr pong. 
Tw? Bostro. i cui- Thy 
M a r y R o c h a a n d V i c e P r e s i d e n t 
T e d S lov in a l s o phvns a S t u d e n t -
F a c u l t y . X a n t e . - XICKER-IJ fcB 
C « m e aAd a C a r n i v a l o f C h a m p s . 
N e x t t e r m t h e B o a r d p lans t o In-
s t i t u t e - a s p e c i a l c i r l s s w i m m i n g 
e v e n t . 
B a s k e t b a l l a n d f o o t b a l l tour-
n e y s b e c i n o n O c t o b e r 1 5 w i t h t h e 
l a s t d a y for filing a p p l i c a t i o n s 
b e i n c October 9 . F o o t b a l l is being: 
p l a y e d w i t h e i g h t m e n w h i l e b a s -
ketba l l Karnes
 u p t o the s e m i -
finals are p l a y e d w i t h f o u r m e n . 
T h e finals a n d seraUTinais wi l l be 
p l a y e d w i t h f i v e m e n . 
T h e b o w l i n e t o u r n a m e n t c o m -
m e n c e s o n O c t o b e r 9. I t wil l take 
p l a c e e v e r y F r i d a y f r o m H-4-p.m. 
The Finest 
Shanghai Cuisine 
- in New York 
I n o r d e r t o m a k e t h e t o o n 
m e n t m o r e , i n t e r e s t i n g . , t h * J 
m u m b o w i i n s ; s c o r e a a a b e e n k 
e r e d f r o m 1 4 5 t o 1 2 S - T h i s , 
c o u r s e , w f l ! a l l o w m o r e s t u d * 
t o e n t e r t h e t o u r n e y . F e r n 
h o w e v e r , w i l l h a v e n o m i n i m 
T h e a n n u a l F r o a h — S o p h . b a f t 
w i l l t a k e p l a c e o n O c t o b e r 8 . L 
s e m e s t e r , t h e S o p h s , w o n . 
A p p l i c a t i o n s for a l l t o w 
m e n t s m a y b e o b t a i n e d a t R e 
6 1 0 A a n y t i m e d u r i n c t h e d a y 
V 
tw-n 
( A . F . O . ) 
o n t h e i r e n o o o e m e n t 
August 27 . 1956 
of City 
MODERATE PRICES 
EAST ^ardT ST., N. Y. 
Opea ha 12 
The m a j o r i t y oprhion w a s wri t -
t e n hjr J o d y e E r n e s t O i b s o n . in 
w h i c h he held that t h e court 
wou ld l>e u s a r p i n c * s t a t e func-
t ion if. it d id n o t d i s m i s s the c a s e . 
Judjre I ^ o n a r d P. Moure con-
curred. 
In i m i n o r i t y upinio^x. Judjre 
Charles. E . Clark st r o n e l y d i s -
<«nted. T h e l a t t e r h e l d t h a t 
"Steier.** v iee i s n o n c o n f o r m i t y , 
ra ther than c r i m e or misde -
meanor ." 
HpW S H A N G H A I 
RESTAURANT 
• 4 SEVBfTH AVCNUE 
IStfc ja l a t h Sta.) 
( C o n t i n u e d f rom P a c e 3 ) 
S y » ! • _ Dwvfcf B r r d o D . C . P . A . - P 
»A<-<-otinrins' A e r ' t . O n l y 
N » « . IS 8 « U m a n A «*»k*inan. C . P . 
P u b f i r A r o o u n t i o K A c e ' c O n l y 
<^ > Alt M s j o r o 
N«*. i« -OeacTsi. ttrrrr':ii Oa, 
G o v e r n m e n t A c c i x i a u n r — A c c ' L O 
N o * . 1* T t r h n K - a l T a p e C o r p o r a t i 
S a i n . T r u a t n s A l l M a j o r * 
N o v . * • t T n i t e d B f e r c n a n t j y ^ a M I R . 
l u r r r t ' - S a l o T r a i n i n r A l l MajoT 
N m 2 * - A I M f 0»cKa »iws C u i pot 
M»re!bmn4i*^Mmt»»**ift n t A l l 
form 
N<»v M O e r t x . 1A>T>T I s l a n d Store 
«te~«- T r - a i n j n r A l l M a j o r e 
t t 
£_-
* ? S 5 - > i ? 
THE BIGGEST 
LITTLE 
ife. 
FRATERNITY 
Epsilon Phi Afpha 
SAYS ••HOWDY 
T O THE 
CLASS OF *63 
One of the East's Leading Drama Croups . . 
T H E A T R O N 
Cordial ly trWTfes one ahcTall (particuJarly fr^sfamara t o 
its Premiere Meeting Thursday, Oct. 1st New people 
needed for Set Design. Publici ty. Business. Props, Act ing* 
and all tha t go into creating a show Make new friends 
and learn to laugh. 
w - - • " 
No Acting Experience Necessary 
if-
t 
Social 
Thursday, Oct. 1st, 1 P.M., Room 404 
Theatre Parties • Guest Speakers • The " B i g " Sho> 
fia 
• t 
iji-rTi;;;;;;;!;,. ijiiwiij sj; .f«. -(, ,...' TfH-M'^a-
I >-"• 
-$;-' -
^ y f ^ . ' E -
THE COLLEGE MAN'S F 
PHI 
^ - ^ p > . 
in 
"TTT 
'.-^2B3to.--- KTLiSi-^rfP-'. r.'' 
:
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